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ABSTRAK 
Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia 
membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. 
Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula 
dari masa ke semasa agar ianya mengikuti kehendak industri, kerana keperluan 
sumber manusia yang berkompetensi adalah bergantung kepadanya. Sehubungan 
dengan itu, kajian ini adalah untuk meninjau persepsi graduan terhadap perlaksanaan 
kurikulum berdasarkan tiga indikator iaitu kandungan program, kandungan silabus 
dan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta meninjau tahap kompetensi graduan 
daripada persepsi graduan itu sendiri dan majikan di tempat graduan bekeija. Tahap 
kompetensi graduan diukur berdasarkan kepada tiga indikator iaitu pengetahuan, 
kemahiran dan sikap profesionalisme. Pengkaji juga meninjau hubungan dan 
sumbangan di antara dua pembolehubah ini iaitu, perlaksanaan kurikulum dengan 
kompetensi graduan kejuruteraan awam lepasan KUiTTHO. Responden untuk 
kajian ini terdiri daripada 38 orang graduan kejuruteraan awam lepasan KUiTTHO 
dan 5 orang majikan graduan tersebut yang dipilih secara rawak. Data dikumpul 
menggunakan instrumen soal selidik dan temubual. Data kemudiaannya diproses 
menggunakan perisian 'Statistic Package for the Social Science version 10.0 (SPSS v 
10.0)'. Hasil dapatan kajian, menunjukkan bahawa graduan mempersepsikan 
perlaksanaan kurikulum dan kompetensi mereka adalah di tahap sederhana (skor 
min=3.51dan 3.73 ). Pihak majikan pula mempersepsikan yang kompetensi graduan 
lepasan KUITTHO adalah di tahap yang tinggi (skor min 3.91). Kedua-dua 
pembolehubah didapati mempunyai hubungan signifikan yang tinggi (r = 0.704). 
Analisis regresi juga menunjukkan perlaksanaan kurikulum menyumbang sebanyak 
49.5 peratus terhadap varians kompetensi graduan pada aras signifikan 0.05. Akhir 
sekali, pengkaji membangunkan satu prototaip, iaitu Peta Kurikulum 'School To 
Work' hasil daripada maklumbalas dapatan kajian sebagai satu cadangan produk 
kepada KUiTTHO untuk membantu dalam usaha meningkatkan kualiti perlaksanaan 
kurikulum. 
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ABSTRACT 
This research is a survey to study the perceptions of graduate students, on the 
curriculum implementation based on three indicators, i.e. program content, syllabus 
content and the method of teaching and learning. This research also evaluates the 
extent of competency level of KUiTTHO's Civil Engineering graduate students 
based on their own perception as well as their employers. The competency level 
were measured based on three main aspects, i.e. knowledge, skill and their 
professional attitude. The respondents were randomly selected and consist of 38 
KUiTTHO's graduate student in civil engineering. The respondents also include 5 
employers from their working place. Questionnaires and interview were the main 
instruments that were used in the data collection and were processed using SPSS 
(Statistic Package for the Social Science version 10.0). The findings of this research 
shows that the curriculum implementation and the students competency are at the 
moderate level (score mean = 3.15 and 3.73). However, their (graduate students) 
employers perceive that their competency is at the high level (score mean = 3.91). 
The finding of the research also shows that, there is a strong relationship (r = 0.704) 
and significant. Through the regression analysis, it also found that curriculum 
implement contribute 49.5 percent to the variance of competency. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai pengenalan kajian, 
latar belakang masalah, penyataan masalah, soalan kajian, objektif kajian, tujuan 
kajian, skop kajian, kepentingan kajian, kerangka keija teoritikal dan definisi 
koseptual dan pengoperasian 
1.1 Pendahuluan 
Sumber manusia adalah aset terpenting dalam sesebuah negara. Sumber 
manusia yang dilengkapi dengan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran, 
pengalaman, dan sikap positif terhadap diri memainkan peranan ke arah 
membangunkan negara. Dengan segala potensi yang ada dalam diri, mereka boleh 
menggunakannya secara maksimum bagi mengolah pelbagai sumber lain untuk 
dimanfaatkan ke arah kemajuan negara kerana itu, pembangunan sumber manusia 
merupakan agenda utama program sesebuah negara. Maka, faktor penentu ke arah 
mencapai matlamat ini ialah pendidikan. 
Menurut Abdul Shukor Abdullah (1996), pendidikan merupakan jentera yang 
terpenting dalam pembangunan tenaga manusia. Memandangkan Malaysia akan 
bergerak ke arah negara perindustrian maju dan bersaing dalam perdagangan 
antarabangsa, adalah penting sistem pendidikan, terutama pendidikan teknik dan 
vokasional, meningkatkan keupayaannya untuk mengeluar pelajar - pelajar yang 
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berilmu pengetahuan dan mempunyai kemahiran yang tertentu dalam pelbagai 
bidang ke tahap kualiti dunia. Manakala menurut Noor Azmi Ibrahim (1998) pula, 
selain menyediakan pelajar menjadi tenaga keija yang terlatih dalam pelbagai ilmu 
pengetahuan dan kemahiran, pelajar setelah melalui sistem pendidikan yang ada 
diharapkan menjadi individu yang berilmu dan seimbang dari segi pertumbuhan 
rohani, intelek, emosi, dan jasmani. 
Kenyataan ini juga ditegaskan oleh Yang Berhormat Dato Sri Mohd. Najib 
Tun Abdul Razak, dalam Seminar Kebangsaan Kurikulum (Disember,1995), di mana 
beliau menyatakan bahawa kepentingan program pendidikan di Malaysia yang 
dirancang dan dilaksanakan secara sistematik dan berterusan adalah untuk mencapai 
tiga matlamat penting, iaitu : 
i. Memperkukuhkan sistem pendidikan bagi menjamin keutuhan 
perpaduan negara. 
ii. Mempertingkatkan kualiti pendidikan bagi membina sebuah negara 
Malaysia yang maju dan progresif berorientasi sains dan teknologi. 
iii. Memperluaskan pendidikan ke arah pengisian keperluan 
pembangunan tenaga manusia bagi keperluan individu dan negara. 
Justeru itu, dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara 
perindustrian, bekalan guna tenaga yang berketrampilan dari segi penguasaan ilmu 
pengetahuan dan memiliki kemahiran - kemahiran asas yang berterusan tidak boleh 
diambil lewa kerana tanpanya, adalah sukar mencapai matlamat ini. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Menurut Sulaiman Ngah Razali (1994), terdapat empat matlamat pendidikan 
teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti, di antaranya 
ialah : 
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i. Menyediakan guna tenaga yang lengkap dengan kemahiran dan 
pengetahuan asas untuk sektor industri dan perdagangan. 
ii. Mengadakan kurikulum yang boleh diubahsuai dan berdasar luas agar 
dapat memenuhi bukan sahaja kehendak industri sekarang, tetapi juga 
keperluan dan perubahan dalam industri akan datang. 
iii. Mengadakan pendidikan asas sains, matematik dan bahasa untuk 
membolehkan pelajar menyesuaikan diri dengan cara belajar dan 
mencapai tahap kecekapan yang lebih tinggi dalam pembelajaran 
mereka kelak. 
iv. Mengadakan asas kemahiran dan pengetahuan untuk membina 
pendidikan dan latihan selanjutnya. 
Dari kenyataan diatas, hasrat dan harapan negara terhadap latihan dan 
pendidikan dalam bidang teknik dan vokasional adalah amat tinggi. Menurut Yahya 
Emat (1993), kepincangan di dalam sistem latihan ataupun pendidikan teknik dan 
vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan 
menyebabkan pertumbuhan industri menjadi lembab dan pengeluaran nasional 
menjadi rendah. Oleh itu, penekanan terhadap penyediaan kurikulum yang relevan 
adalah berkait rapat dalam penyediaan tenaga keija yang berkualiti. Penyediaan 
kurikulum yang relevan yang dimaksudkan ialah seimbang dari segi teori dan praktis 
(Abdul Shukor Abdullah, 1996). Rajah 1.1 menunjukkan, kombinasi aktiviti dan 
pengetahuan/kemahiran tenaga manusia teknikal. Daripada rajah tersebut, didapati : 
i. Jurutera dan teknologi saintis yang berfungsi sebagai pengurus dan 
penyelidik yang memerlukan kekuatan dari segi ilmu dan teori (80%) 
dan amalan (20%). 
ii. Jurutera dan juruteknik kejuruteraan yang berfungsi sebagai 
pengembang, pengurus, penilai dan pengarah yang memerlukan 
kesepaduan ilmu teori dan amalan (50% teori dan 50% amalan). 
iii. Juruteknik industri yang berfungsi sebagai penyelia dan pengurus di 
peringkat tempat keija {floor supei-vision) yang memerlukan 
kesepaduan ilmu teori (40%) dan amalan (60%). 
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iv. Pekeija separa mahir dan 'craftsman' yang berfungsi di peringkat 
operasi dan pengeluaran yang memerlukan kemahiran amalan (80%) 
dan teori (20%). 
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(Sumber : Strategi Kementerian Pendidikan Untuk Meningkatkan Pengeluar Tenaga 
Manusia Teknikal, Ogos 1994) 
Rajah 1.1 : Kombinasi Aktiviti dan Pengetahuan/Kemahiran Tenaga Manusia 
Teknikal 
Berdasarkan pada Rajah 1.1, timbul satu persoalan, adakah keseimbangan 
peratusan teori dan amali yang ditetapkan mencapai objektifhya untuk melatih 
pelajar yang keluar bekeija atau yang sedang menjalankan latihan industri. Menurut 
Aede Hatib Musta'amal (1999), apa yang mendukacitakan ialah institusi - institusi 
pendidikan yang melatih tenaga kerja terlatih dan separuh mahir ini terutama di 
bidang vokasional dan teknologi hanya menitikberatkan kursus - kursus teori sahaja, 
dan amat kurang menekankan aspek amali terutama kerja - keija amali di kilang atau 
sektor perindustrian. 
Manakala menurut Shahril Marzuki (1993), pelajar yang mengikuti kursus 
teknik dan vokasional menjalankan keija-keija yang tidak berkaitan dengan latihan 
semasa pembelajarannya. Ini juga ditegaskan oleh Aede Hatib Musta'amal (1999), 
pendidikan teknik dan vokasional kurang melengkapkan pelajar dengan kemahiran 
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yang betul dan secukupnya untuk pekeijaan kerana tiada hubungan dengan suasana 
keija. 
Oleh itu berdasarkan kajian lepas, perlu ada suatu pembaharuan dalam 
kurikulum agar ianya memenuhi permintaan industri. Menurut Yahya Emat (1993), 
beliau mengemukakan cadangan bagi memperbaiki Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV) agar memenuhi permintaan tenaga keija, salah satunya ialah 
dengan meningkatkan kualiti latihan kemahiran dalam kursus atau program yang 
ditawarkan. Kurikulum yang sedia ada perlu diubah suai atau diimbas balik agar 
bersesuaian dengan matlamat pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan 
tenaga keija yang berkualiti. Baru-baru ini, berdasarkan pada laporan Utusan 
Malaysia (2000) : 
" Institusi pendidikan dan latihan termasuk universiti - universiti mesti 
mengubah suai kandungan kurikulum dan program amali dalam bidang -
bidang seperti kejuruteraan agar ianya selaras dengan kemajuan teknologi. 
Pengubahsuaian itu perlu bagi memastikan graduan dari institusi berkenaan 
benar - benar mempunyai kemahiran yang relevan dengan kehendak 
pas aran..." 
Berdasarkan laporan di atas, kandungan serta perlaksanaan sesebuah ^ 
kurikulum di mana-mana BPTA dan IPTS mestilah selaras dengan permintaan dunia 
pekeijaan. Jika kita lihat pada masa kini, perkembangan dan perubahan yang berlaku 
dalam semua konteks kehidupan akan berterusan, ini menuntut pendidikan teknik 
dan vokasional supaya mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk 
mempertingkatkan lagi kualiti graduan yang keluar. Oleh yang demikian, adalah 
penting bagi sesebuah organisasi dalam pendidikan teknik dan vokasional merancang 
satu strategi agar kurikulum yang sedia ada dapat menyediakan graduan dalam dunia 
pekeijaan. Lanjutan daripada itu, pengkaji berminat untuk mengkaji perlaksanaan 
kurikulum bagi program Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Awam di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) dan mengetahui sejauhmana ia 
memberi kesan kepada kompetensi graduan lepasan KUiTTHO dalam program 
tersebut di tempat keija. 
